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Iagttagelser paa en Reise i Udlandet i Som ­
meren 1851 med noermest Hensyn til 
Engcultur.')
(E n  Indberetning til det kongelige L andhuusholdnings-Selstab .)
Slu tn ingen  af April M aaned d. A. forlod feg 
Kfobenhavn fo r , med Indenrigsm inisteriets og det kgl. 
Landhuushvldningsselflabs Undcrstottelse, i Udlandet at 
staffe mig en technist Uddannelse i E ngculturen, hvor­
med jeg iforveien havde gjort mig bekjendt i D anm ark.
Jeg  henvendte mig forst til Engmester V i n c e n t  
i P om m ern , med hvem feg forud skriftlig havde sat 
mig i Forbindelse. Je g  havde g jort mig ikke ringe 
Forventninger om denne M and efter det Bekfendtstab, 
jeg havde ^til ham gjennem hans B o g : »D er rationelle 
W iesenbau;" heller ikke blev jeg skuffet i mine Forvent­
n inger, saa a t jeg kun med G lad e  kunde folge med
' )  J fs lg c  Forfatterens Dnske bemcrrkes, at ncervccrende B e ­
retning ikke a f  ham oprindeligen var bestemt t il at of- 
sen tlig g jo res , hvortil dog hans Samthkke senere er ind­
hentet. U d g i v .
N y  Rakke. 14  B .  > H .
ham omkring paa H erregaardene, hvor han havde sine 
Arbeider, og hvor den venlige, for det meste aldeles 
venskabelige M aad e , hvorpaa H erremandene modtoge 
ham, var mig et godt V arsel for mit Ophold hos ham. 
Vincent h ar i en Ncrkke af 20  A ar arbeidet her i 
Pom m ern som Engmcster, og udrustet med en tcchnisk 
Uddannelse, en energisk Villie og et klart B lik , i F o r­
bindelse med en levende In teresse for sin G jerning, 
har han efterhaanden skaffet sig en Anseelse og en 
Virksomhed, som F aa  eller In g e n  i en lignende S t i l ­
ling. I  de 4  M aaneder fra  1ste Decbr. til April 
holder Vincent Forelæsninger ved det landoekonomiske 
In stitu t i R e g e n w a l d e ;  i den ovrige Tid er han 
noesten uafbrudt paa Reiser, og kun n aa r det kan passe 
med hans Reiseroute, opholder han sig en enkelt D ag  
hos sin Familie i Regenwalde. D a  han selv kun lcrg- 
ger P lanen  til et Anlcrg, og overlader Udforelsen til 
Andre, i Regelen til svede Luneburgere, er det muligt 
for ham a t paatage sig saa mange Arbeider paa de 
sorskjelligstc S ted e r; thi sksondt han har sin vcesentligste 
Virksomhed i P om m ern , ^bliver han ogsaa kaldet til 
temmelig fjerne Egne i de omliggende Provindser.
Vel ere de Forhold, hvorunder Vincent h ar havt 
Leilighed til at udvikle sig, ikke heller ugunstige dertil; 
thi det uregelmæssigt bakkede T erra in , som her er frem­
herskende, giver Anledning til hyppig Afverling af 
S andhoie og M oser. Landmoendene, der, som V en ­
derne i Jy lland s Hedeegne, have begyndt med a t op­
dyrke den »frugtbare, sandede J o r d ,  kunne i Regelen 
ikke paa egen H aand gjore sig Le vanskeligere Dele af
deres Ejendomme nyttige; hertil kommer, at Jorden  
for storste Delen er i enkelte M crnds Hoender; kun i 
den nordlige Deel af Landet, langs O stersoen, tra f-  
ser man en Bondestand. D a  derhos Landet i Regelen 
er rig t paa storre og mindre F loder, og der ikke er 
M angel paa Arbeidere, og da der altid af M angel 
paa  et kraftigt Agerbrug er T rang  for Ho, saa er her 
vistnok a l mulig Anledning og O pfordring til at an ­
lægge E n g e , hvor dette lader sig gfore.
Af megen Indflydelse er det ogsaa, a t den preus­
siske Regfering har stillet sig den O pgave at skaffe 
Penge til disse Ameliorationer mod stillet Sikkerhed og 
mod en aarlig  Rente af 6 pC t., hvoraf 31 pCt. be­
trag tes som R ente, og de 2H pEt. tjene til Afbetaling 
paa  C apitalen; dette er til stor Lettelse for de i Rege­
len ikke rige Landm and, da disse Arbeider krave store 
S u m m er; og paa den anden S ide  kunne Landm an­
dene have ret anseelige Renter af de Penge, de anvende 
paa denne M aade. Je g  vil ikke omtale de enkelte, 
konstaterede og formodede, store Afgroder af ganske en­
kelte Stykker, der komme Udbyttet af Engene i Lom­
bardiet ganske n a r ;  de kunne dog ikke tjene som Re­
gel. M en jeg kan anfore et Erempel fra denne S o m ­
mer fra  en E n g , hvis E icr noiagtigt h ar veiet sin 
H ost, og hvor han paa hver „M orgen" i Gjennem- 
sm't havde over 40  C entner; jeg kjender selv denne 
E ng , paa circa 40  T dr. Land, hvoraf en Deel endnu 
kun giver et sorholdsviis maadeligt Udbytte, da den 
lider a f  U lemper, som hidrore f r a ,  a t Engens E ier
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ikke er fuldstoendig H erre over Bandet. Hver Tde 
Land havde i Gjennemsnit kostet 60 R bd., der give en 
aarlig  Rente af circa 80  Centner eller (lavt anflaaet 
L 4  Mk. pr. Centner,) 53 Rbd. 2  M k .; da Hoet her 
har en endnu hoiere Voerd, kan Eieren saaledes med 
temmelig Sikkerhed regne, a t han aarlig t tager sin C a­
pital tilbage. D et m aa bemoerkes, a t denne Eng, som 
de fleste, Vincent har med at g jo re , har en Beliggen­
hed og en Jo rd b u n d , der gjor a l C ultur med Ploven 
um ulig , og a t den tidligere gav et Udbytte —  0. 
D et folger a f  sig selv, a t Fordelen bliver desto storre, 
jo mindre Jo rden  isorveien kunde benyttes, men jeg har 
forovrigt taget Deel med i Forarbejderne paa den for- 
skjelli'gste J o r d ,  saavel S andbund og M osejord, som 
Skovbund og Kloverjord.
Vincent benytter T errainet, som det e r; og dette 
h a r til Felge, at hanS Anloeg i Regelen kun koste 20  
hoist 30  T haler p r. M orgen , eller c. 60— 80  Rbd. 
p r. T d . Land, og a t disse i ethvert Tilfcelde give et 
godt Udbytte, n a a r  de passes ordentligt, medens An- 
lcegene i H annover kunne koste 7 0 — 100 T h lr. pr. 
M orgen , men da ogsaa k u n n e  give et godt Udbytte 
u n d e r  g u n s t i g e  O m s t æ n d i g h e d e r ,  hvad jeg 
scnere kommer til at omtale.
Derved, at Vincent lcegger de vandforende G ros- 
ter efter T errainets N iveau , er han istand t il , n aa r 
han vil, ganske noiagtigt a t sorge fo r , a t Jo rden  paa 
de enkelte Stykker flaaer ti l ;  der undgaaes da den kost­
bare og besværlige Jo rd tran spo rt. Ved sine kompli­
cerede Anlceg er han ogsaa istand til a t benytte Vandet
langt m ere, n a a r  det behoves. og langt hensigtsmæs­
sigere end Tilfceldet e r ,  hvor Engene an lagges ester 
en indgroet S m a g  og gammel S lend rian . D e sor- 
stjellige AnlcegSmaader i hele og halve R ygge, eller, 
som det kaldes, i Rygge og Hceng, forekomme her i 
Regelen paa hver Eng imellem hinanden, eftersom T er- 
rainets storre eller mindre S kraan ing  giver det ene 
eller det andet Fortrinet som det billigste; og de Ulem­
per, som almindeligviis folge af en fortsat Rcekke af 
halve Rygge, der afgive V andet, den ene til den an ­
den, h a r Vincent ogsaa vidst a t hcrve, saa a t man 
ikke paa disse Enge seer, hvad der ellers altid er T il­
faldet, en stor Forringelse i U dbyttet, fra  det overste 
H an g  til det nederste. M en ligesom disse A nlag  i 
Almindelighed ere gjorte efter en omhyggelig og vel 
overlagt P l a n ,  saaledes ere ogsaa alle Enkeltheder i 
Udforelsen grundede paa omhyggeligt provede E rfa rin ­
ger, med det faste M a a l for A ie ,  a t naae det storst 
mulige Resultat med de ringeste Bekostninger. —  
D et er n a tu rlig t, a t  jeg i Vincents Frcm gangsm aade, 
der i og for sig er den eneste na tu rlige , m aa see den 
V e i, jeg h ar at betroede, og at jeg med G lad e  og 
Taknemmelighed benytter en Veiledning, som jeg sand- 
synligviis forg javes vilde soge paa ethvert andet S ted . 
Je g  onflede a t tage Deel ogsaa i den specielle Udfo- 
relse af et E ng an lag , og Vincent lod mig derfor blive 
3 Uger p aa  en G a a r d ,  hvor hans dygtigste „W iesen- 
b au e r" , hvem han selv havde o p la r t ,  arbeidede med 
4 0  M and  daglig. Ved et E n g an la g s  Udforelse er det 
af stor V igtighed, a t m an har duelige Folk til a t lede
disse Arbeider; det er en S till in g , som tcrnksomme 
Bonderkarle eller unge Landmoend, der ellers maae sor­
tsene deres B rod  som A vlsforvaltere, med Gloede maatte 
ville vcelge. Af Opsigtsm andens Omsigt og Iv e r  af- 
hoenger det saa meget, om hvert enkelt Stykke af E n­
gen vil give et ligeligt Udbytte, og om Arbeidet udfo­
res nogenlunde billigt; Landmoendene kunne derfor ret 
vel betale et saadant Menneske en ordentlig L on, for­
udsat a t han er sin P la d s  voren. —  En anden S la g s  
Beflsoeftigelse er det, som Engfoged at lede Vandet paa 
den fcrrdige E n g ; dertil behoves en almindelig fornuf­
tig og tro Bondekarl, der selv m aa have arbeidet paa 
en Eng, maaskee helst paa den samme E n g , som han 
senere sial passe. O gsaa her ville Landmoendene see 
deres Fordeel ved ikke a t knibe, for at kunne sikkre sig 
de bedste Kroefter, og dette opnaaes maasiee sikkrest, hvor 
disse gssres interesserede i Hosten.
D a  Engene have deres naturlige P la d s  i Lav­
ningerne, fordi Vandet der lettest kan benyttes, er det 
gserne Engmesterens forste O pgave a t loegge disse terre 
og bortlede det V and, der iforveien gjorde Engen suur 
og usund; forsommes dette, hvad oste nok er T ilfa l­
det, saa ere alle Forbedringer lidet ksendelige, og disse 
falde snart tilbage til ststu8 guo snte. Dette horer 
naturligv iis til Technikerens interessantere Arbeide, 
og den fornodne Erfaring  og Sikkerhed i af de anstil­
lede Undersogelser a t voelge den rette Frem gangsm aade, 
erhverver han sig vanskeligt paa kort T id. D et ligger 
derfor saare noer for Technikeren at besijoeftige sig med 
a t loegge Jo rden  tor overhovedet, hvad enten det er
Ager eller E n g , og jeg var saa helvig at trseffe en 
god Veileder i Vincent. Landmcendene havde ofte ladet 
ham loegge en ordentlig P la n  til et V andaflednings­
system i deres M arker, med aabne eller dcekkede G ro f- 
te r , og i de senere A ar havde han ogsaa begyndt at 
d r a i n e r e ;  ved de enkelte heldige Forsog tiltog Iv e ren  
herfor betydeligt her, som overalt, i de sidste A ar.
M en Landmcendene onflede, a t V incent skulde see 
og bekomme D raineringen i Belgien og E n g lan d , og 
navnlig i S ko tland ; med hans Indvilligelse sogte de 
derfor hos Indenrigsm inisteriet om , a t Understottelse 
m aatte tilstaaes ham til a t  foretage en Rejse i dette 
D jem ed. I  en paafaldende kort T id v a r det Hele af­
g jo rt; Vincent modtog i M idten af J u n i  M aaned O r ­
dre til snarest muligt a t begive sig paa Rejsen, og han 
tiltraadte denne med J u l i  M aaneds Begyndelse. H an  
havde tidligere holdt sig strcrngt til E ng landernes B e- 
lcerelse med Hensyn til D raineringen, men efter Rejsen 
ere hans egne Anskuelser herom modnede, og i V inte­
rens Lob agter han a t offentliggjort sin Opfattelse af 
S ag en  med de R eg ler, han troer at kunne opstille. 
Isser havde han det mod Engloenderne, a t de arbejdede 
for dyrt. Efter sin Hjemkomst h ar han vcrret over- 
lsesset med Arbejde, da Landmcendene nu endelig gribe 
til det billigste og virksomste M iddel for a t sikkre sig 
en ligelig Host og a t forebygge selv M isvcert paa hele 
M arke r, hvad der i fugtige A ar saa ofte indtroeffer. 
T il  B eviis paa den I v e r ,  hvormed Landmcendene i 
Pom m ern tage fat herpaa, kan jeg anfore, a t der alene 
fra  Fabrikken for Agerdyrkningsredskaber i Regenwalde
i denne Som m er er sat mere end 50 D ra in ro rsm a- 
fkiner i Virksomhed.
D et v ar Bestemmelsen mellem Vincent og mig, 
a t jeg flnlde blive 4  M aaneder hos ham , altsaa indtil 
1ste S e p tb r .; men hans Rejse til England gjorde en 
Forandring i denne vor Aftale, hvad jeg forsaavidt ikke 
anseer for uheldigt, som jeg haaber at kunne have end- 
mere Nytte af mit O phold hos ham , efter a t jeg har 
havt Lejlighed til ogsaa at see og prove Andres Arbejder.
Jeg  rejste derfor, saasnart jeg havde faaet mine 
Pengesager i O rd en , over B erlin  og H am borg til 
L u n e b u r g ,  hvorfra jeg begyndte en V andring gjen- 
nem Luneburgerheden indtil C e l le . Je g  manglede al 
Adresse til Landmoend i Landet, og det v a r mig om 
a t gjore at lcere den luneburgske Engvanding a t kjende, 
hvoraf Vincent h ar optaget flere practifle T in g ; det 
havde ogsaa saa meget storre Interesse for m ig , som 
jeg formodede, a t Forholdene der og i D anm ark vilde 
ligne hinanden. Jeg  m aa derfor betragte det som et 
stort Held, a t jeg fik Anviisning paa en dygtig og ivrig 
Landmand: Kammer-Commissair K ir c h n e r  i O lden- 
stedt ved Uelzen, der v ar godt bekjendt med Forholdene 
i sin Egn, og som viste sig scerdeles tjenstvillig, da jeg 
fortalte h am , hvad mit LErinde v ar. Ikke alene gav 
han mig O plysn inger om de E gn e , der vare rigest 
p aa  E ng e , men som Form and for et landoeconomifl 
Selskab i Uelzen, gav han mig en Anbefaling til S e l ­
skabets Medlemmer, ester at have opgivet mig den Noute, 
jeg helst m aatte tag e ; jeg har Lerfor denne M and  at 
takke fo r , a t jeg gjorde Bckjendtskab med flere af Eg­
nens flinkeste Landmcrnd o g , hvad der isser havde B e­
tydning for m ig , med Landets dygtigste Engmester. 
M en fljondt jeg havde megen In teresse af mit Ophold 
i Landet, og fljondt det meget fornojede mig a t see, 
hvor ivrigt Engculturen her dreves, idet allerede S t r i k ­
ninger af flere M iles Lcengde bestode as anlagte Enge 
langs med de smaae Floder, saa forlod jeg dog Landet 
mere med Erkjendelse a f ,  a t her v ar M arken moden 
for Engculturen, end med B eundring for dennes ncer- 
vocrende S tand pu nc t; jeg flal have den 8Ere a t give 
en saa tro og nojagtig B eretning herom, som jeg for- 
m aaer.
D et er let a t troeffe anlagte Enge i Luneburger- 
hede, hvor enhver lille Flod er benyttet dertil, og ikke 
mindre let er det at troeffe Folk, der ere bekjendte med 
Engculturen; dertil oploeres fast enhver Bondekarl fra  
B a rn  as. D isse Folk ere derfor meget brugbare til 
at passe Enge, og de dueligere a f dem til a t forestaae 
et Arbejde som O p syn sm and ; derimod torde de mindre 
egne sig til a t  lcegge P la n  til et Arbejde, da de af 
M angel paa al technifl Uddannelse hverken vide a t be- 
domme Jo rden  eller V andet, og derfor ikke sorstaae a t 
tage deres Forholdsregler efter de givne F orhold ; det 
nytter ikke om de have en m angeaarig E rfaring  for 
dem, thi de forstaae i Regelen ikke a t benytte den dem 
givne Lejlighed til a t drage S lu tn inger a f det Oplevede. 
Lykkes deres Foretagende, saa er det godt; lykkes det 
ikke, saa ligger Fejlen i Luften eller Jo rden  eller V an ­
det, og dermed standse gjerne deres Undersogelser. Je g  
siger dette ingenlunde a f Lyst til a t udsoette paa disse
flinke og livlige Bonderfolk; det v ar jo underligt, om 
det v ar anderledes; Engculturen er dog intet H aand- 
vcrrk; det gjcrlder jo ikke alene om at give Agrene et 
smukt, ja v n t Fald  til S id e rn e , men ikke m indre, end 
ved a l Agerdyrkning, om at komme N aturen tilh jalp , 
understotte de gunstige N aturkrafter, og ham m e de stade­
liges Indvirkning. V a r  det anderledes, saa maatte 
man ogsaa i Bondestanden see Agerdyrkningens For- 
crdlere, hvad der ikke ganske stemmer med deres store 
Forkjoerlighed for gamle V aner. Derim od troer jeg 
a t vide, a t de Luneburger Engmestere ikke altid bedom- 
mes som jeg h ar yttret, da selv danste H errem and have 
kaldt dem til sig, for a t benytte deres R aad  og V ej­
ledning. Jeg  stal villig indromme, a t disse Folk k u n n e  
udfore meget smukke A n la g , der forrente sig ypperligt; 
men dertil udfordres, a t alle Om standigheder skulle v are  
gunstige. D et handes dem ofte nok, a t de udfore et 
temmelig betydeligt Arbejde, og ved S lutningen  giver 
det sig, a t de have for lidet V and i Forhold til Eng- 
strakningen, eller maastee flet in te t, fordi de have be­
gyndt med en falst N ivellation; eller den modsatte 
Ulykke indtraffer, a t Engen lider af Fugtighed, saa den 
frembringer en ringere G r a s v a r t ,  eller en Vegetation 
a f ringere G ra s s e r ,  der ofte kunne v a re  mere stade- 
lige end gavnlige, som N aringsm iddel. D isse T ing 
ere bekjendte nok i Luneburgerhede, men derfor opgiver 
m an ikke en i og for sig saa indbringende In d u s tri;  man 
begynder tvertimod trostig forfra med de mislykkede 
A n la g , og saaledes ville de med Tiden opnaae et godt 
Resultat.
Engmestrene kjende kun eet M iddel til a t for­
mindske en E ngs Fugtighed, idet de, hvor det lader sig 
g jo re , fylde den op ; de blande da gjerne Mose- og 
S an d jo rd  med hinanden. Denne mechaniste Forbedring, 
der i og for sig er god, kan vel v«re meget hensigts­
mæssig under visse Omstændigheder, n aa r t. E r . en 
enkelt Besidder h ar et S ty k k e  a f en E n g , der gjen- 
ncmfljoeres a f en F lod , og af denne holdes for v aad ; 
h ar man da en ufrugtbar S an dh o j ved S iden  af, 
kan man ikke let gjore bedre, end n a a r  man bringer 
S an d e t i M osen, iseer dersom man derved opnaaer 
ogsaa at kunne vande det sandede Stykke, der i F o r­
vejen ikke havde synderligt Vcerd; og dette kan oste 
siee med ringe Bekostning, n a a r  man ved Hjcrlp af 
V and kan skylle S an de t ned over Mosen. D ette er 
en ligcsaa smuk, som simpel O p era tion , som Lunebur- 
gerne have W ren  af forst a t have anvendt. Jyderne 
have den skjonnefte Lejlighed paa mange S teder til at 
benytte sig af dette M iddel; dertil udfordres fornem­
melig en reen S andbund, der ikke er blandet med Leer, 
thi denne afsoetter sig for langsom t, saa den let gaaer 
reent ta b t, da m an gjerne indretter sig paa  saa meget 
F a ld , som muligt, og maatte lade V andet staae i flere 
D age over M osen, dersom Leret fluide afscette sig, hvad 
der meget vilde forsinke Arbejdet. M en fljondt Lune- 
burgerne paa denne M aade have vundet meget frugt­
bringende Land, saa foretage de ogsaa denne B landing , 
og selv i en temmelig betydelig G ra d , hvor de maae 
trille Jorden  paa Hjulbore, hvorved de oste uden Nod- 
vendighed odsle umaadelige Capitaler, hvad der natur-
ligviis er fordoervcligt og fordommeligt, fordi disse maae 
ansees for aldeles tabte. At Landmoendenc ikke a lt for 
loenge siden ere blevne opmærksomme paa denne M o le n  
med deres P enge , forklares let d eraf, a t Engene paa 
en vis M aade ikke blive for dyre, da de i Regelen 
godt forrente de store S u m m er, der ere anvendte paa 
dem; derfor foles ikke saameget T rangen  til Folk, der 
vide bedre at benytte de givne Forhold.
E n  flink ung Landm and, som jeg besogte i Neer- 
heden af Uelzen, havde et Anlcrg paa omtrent 20  T dr. 
Land under Arbejde; i Begyndelsen havde hver M o r­
gen kostet ham 75— 100 T h a le r , senere lod han Ar­
bejdet udfore paa Accord til 50 T ha le r pr. M orgen. 
D en Vanskelighed, som stiller sig i Luneburgerhede for 
Enganlceg, idet Landet i Regelen har saa lidt Fald, 
turde maaflee vcrre en Lykke for E jernes P u n g , idet- 
mindste h ar jeg seet adskillige Erempler paa det om­
vendte Forhold; i ovennoevnte Tilsoelde havde Engme­
steren bestemt, a t saa og faa mange Rygge fluide hore 
til forste Afdeling, der altsaa fluide vandes paa een 
G a n g , og noeste Afdeling, der maatte ligge 12— 14 
Tommer lavere, skulde folgelig ligeledes have samme 
S torrelse o. s. v. Uheldigviis havde Engen et stcrrkere 
F a ld , og da dette ikke stemmede med Engmesterens 
P la n ,  saa var der intet andet a t g jo re, end a t fylde 
op, indtil det passede. Ejeren vilde flet ikke indromme, 
a t han endnu gav for mange Penge ud til dette Ar­
bejde; han gjorde sin R egning, som i og for sig var 
r ig tig , hvorefter hans Penge vilde komme til at give 
gode R en ter, saameget m ere, som han havde rigeligt
V and og en bekvem, sandblandet Jo rd b u n d , saa a t  
Anlcegct ikke let kunde mislykkes.
D et er ganske almindeligt, a t en B yes Beboere i 
Forening lade udfore Kunstanloeg; de have heri i 
G runden gjort en D yd af Nodvendighed, da de forst i 
de senere A ar have begyndt a t udskifte deres Jo rd . 
N a a r  Engen er soerdig, saa tildeles der hver M and  
sit Stykke, eller rettere sine Stykker, thi D en , der saaer 
et Stykke noermeft B y en , m aa ogsaa have et Stykke i 
den yderste E nde; derimod passes gjerne Engen as et 
Menneske, der er forpligtet til at voere upartisk mod de 
enkelte Ejere. D a  Vandet her gjerne benyttes m ang­
foldige G a n g e , og Enhver ikke altid kan vande saa- 
meget han v il , saa m aa Engfogden rette sig efter et 
ham til den Ende opgivet Schema, hvori T id og Time 
.  er bestemt, paa hvilken de enkelte E je re , eller de, som 
hore til samme Afdeling paa E ngen , kunne benytte 
Vandet. Fraseet den mislige S t i l l in g , Engsogden har, 
hvor han er saa M anges T jener, er det for Beboerne 
en ganske rigtig In d re tn in g , thi en Kunsteng kraver 
stadigt T ilsyn , og en B onde, for hvem Engen ikke er 
Hovedsagen, h ar ikke altid Lejlighed til at serge for 
Engen til rette T id . D ette Falledsskab h ar vist ogsaa 
bidraget betydeligt til Engvandingens Udbredelse i H anno­
v er, thi deels er det lovmcessig bestemt, at absolut 
Stemmefleerhed blandt Beboerne er tilstrækkelig til at 
bestemme, om Enge skulle anlcrgges paa Communens 
Jo rd , deels laaner Negjeringen Communen de fornodne 
Penge dertil. D en enkelte G rundejer, der enten af 
Uvillie eller as Fattigdom ikke vil deeltage i den foelleds
Udgift, n aa r Anloeget cr fcrrdigt, tildeles da ikke heller 
Raadighed over den ham tilfaldne Deel af Engen, men 
Groesset scelges aarlig t ved Auction, indtil Gfoelden er 
afbetalt. D et horer nu vistnok til de store Sfelden­
heder, a t en Bonde ikke selv overtager sin P a r t ,  da 
Hoet snart erstatter ham de paahvilende U dgifter, som 
det vil sees af nedenstaaende O pgivelser; de ere meget 
mere ganske resolute, n aa r de ere saa M ange om at 
dele Udgifterne.
Im ellem  Uelzen og Celle saae jeg et Arbejde paa 
200  M org en , hvorpaa arbejdedes den 4de og sidste 
S o m m er; Engmesteren var en flink og livlig M and , 
vistnok en hoederlig Repræsentant for de Luneburgcr- 
Engmestere; han v a r , som storste D elen , bondefodt, 
men hans uafhcrngige og indbringende S tilling  gav sig 
tydeligt tilkjende i hans Kloedning og friere Vcrsen. H an  ,  
viste mig med stor O m hu og med en v is Enthousiasme 
omkring paa sin E n g ; n a a r  han fortalte mig om de 
store F o randringer, der vare skete; Sandbanker vare 
trillede bort. M oser vare opfyldte, ja , paa nogle S te ­
der, M osejord endog borttaget og S a n d  lagt istedet, 
og jeg saa spurgte ham, hvorfor alt Dette dog skete, var 
det hans S v a r ,  a t saa vilde Bonderne have det. D et 
var ogsaa, efter hans S igende, drevet videre, end han 
onskede; men Bonderne havde ikke respekteret hans I n d ­
vendinger; de vilde, at som den ene Ager var, saaledes 
fluide ogsaa den anden vcere; alle skulde de have den 
samme B landing  af S a n d  og M uld , og overalt i lige­
lig Moengde, det maatte saa koste, hvad det vilde.
H er manglede en ordentlig Autoritet til at forhindre
den D dslen  med Capitaler og Krcrfter, som var en 
Folge af V endernes Uvidenhed og Sm aalighed. D en  
samme Engmester fortalte mig ogsaa med megen B e ­
klagelse, at som nu Arbejdet naaede sin Fuldendelse, 
blev det saa kostbart, fordi Landet pludselig faldt saa 
stcerkt, at han m aatte fylde op indtil 7 Fod. Engen 
skulde naturligviis passe til P lanen  i Engmesterens 
Hoved; vil den ikke det, saa er det ikke hans Skyld, 
og Venderne maae da bede derfor, fordi de have en 
saa uregelmæssig E n g ; ved Lejligheden kom hver M gn. 
til a t koste 70— 100 T h a lc r , og det er et godt B eviis 
for Enges Rentabilitet, a t disse Enge endda godt for­
rente sig. I  Som m eren 1850 v ar forste S le t  solgt 
paa Roden for 16 T halcr p r. M gn . paa den Deel, 
der forst var an lag t, altsaa var 3 A ar g l . ; dette er 
en god Begyndelse, da Engen ikke havde vceret dcrkket 
med G rcestorv , saa et Grcestceppe forst maatte danne 
sig paa J o rd e n ; kun vare Renderne besatte med G ræ s­
torv. D e 16— 20  pCt. i det 3die A ar ete altsaa alene 
istand til a t dcekke Renterne ogsaa for de 2  soregaaende 
A ar. H vor man derimod strar kan dcekke med Grces­
torv , kan hvert A ar, selv det forste, med Lethed betale 
for sig selv, da m an i saa Fald  kan benytte Vandet 
langt bedre. I  Regelen betales i Luneburgerhede for 
en S om m ers Afgrode i 2  S le t :  24  T haler p r. M g n .;  
men jeg kan anfore et Erem pel, hvor 2den S le t ,  der 
i Reglen ikke kan anflaaes til mere end den halve Voerd 
af 1ste, i forrige Som m er var solgt paa Roden for 
12 T haler pr. M gn . paa en E n g , der ikke var mere 
end m iddelm aadig, da de vcesentligste Grcesser vare
^ntkoxsntlium, Uolcus, lidet kos, desuden kliingatus 
og Uerseleum, den sidste i paafaldende stor Mcengde. 
D et er en Selvfolge, at Engenes V a rd i staaer i F or­
hold til H oets V crrd ; ved Jernbanens Anlæggelse havde 
en M and  ved T ara tion  faaet omtrent 2000  Nbd. for 
1 T d . Land (1500  T haler for 2  M g n .) .
H a r  jeg ncermere omtalt en af de bedre Engme­
stre, jeg tra f paa, saa m aa jeg ogsaa omtale den bed­
ste, som tillige v ar mig scerdeles anbefalet af Kammer- 
Commissair K irc h n e r . D et v ar en flink ung M and  
udenfor Bondestanden, ved N avn B e h n ,  der havde 
vidst at emancipere sig fra de gamle V a n e r; med O p ­
mærksomhed havde han lcrst Vincents B og, og tilegnet 
sig deraf, hvad han kunde; jeg blev hos ham nogle 
D age , og fulgte med ham paa hans Arbejder. H am  
h ar jeg a t takke for endeel specielle O p lysn inger, der 
havde Interesse for m ig , navnlig hvad der angik de 
communale Foreninger. Je g  tro e r, a t jeg v ar ham 
velkommen, netop fordi jeg v ar V incents Discipel, thi 
han benyttede enhver Lejlighed til at forskaffe sig Un­
derretning om Vincents Anlceg. D enne M and  havde 
ogsaa en farlig  G rund  til a t  blive opmcerksom paa 
V incent, thi mange af de K arle , der arbejdede under 
V . som „W iesenbauere", v ille, n a a r de vende tilbage, 
ikke mere udfore deres gamle Anlceg. I  S am m en­
ligning med sine Landsm and er B ehn en udmarket 
M a n d , og da han lagger sin P la n  med langt mere 
Hensyn til T erraine t, ere hans A nlag  ogsaa langt be­
dre og billigere, end de Andres. H an  h ar derfor og­
saa mere at bestille, end han kan overkomme, og da
han arbejder med langt storre Forstand og Sikkerhed, 
end de Andre, h ar han oste Lejlighed til at rette, hvad 
disse gjore galt.
S o m  B eviis paa, hvilke M isgreb, der kunne gjo- 
res, for a t jeg ogsaa stal omtale de stetteste Engmestre, 
stal jeg ncrvne et Erempel fra  et Anlceg paa 116 M gn . 
tilhorende en Commnne, hvorpaa der v ar arbejdet 
ivrigt i Som meren 1 8 5 0 ; da man stulde til a t vande 
det fuldforte Stykke, viste det sig, at det dertil bestemte 
V and aldeles ikke kunde komme derop; dog kode Ejerne 
sig ikke forknytte af, at de fvrgjoeves havde udgivet 1200 
T h lr . ,  de toge derimod en anden Engm ester, der be­
gyndte forfra paa Arbejdet; men saa stor v ar Fejlen, 
a t man greb til deels a t grave en K anal a f mere end 
11,000 Fods Lcengde, for a t hente V andet fra en 
hojere liggende Flod, og deels a t aftage 3 Fod i D yb­
den af det hele anlagte Stykke. Jeg  saae selv dette 
ynkelige Vidnesbyrd om Godtroenhed og Uvidenhed, og, 
paa den anden S ide, om Folks M od paa Enge.
H vor meget der end i H annover er gjort i den 
sidste Menneskealder, hvori alle de saakaldte Kunstanlcrg 
ere udforte, saa vil dette dog sandsynligviis v a re  ube­
tydeligt im od, hvad der i den ncrrmeste Fremtid vil 
stee, da de oeconomifle Selskaber begynde a t tage sig 
a f S ag en , og lade Nivellationskort optage over A aerne; 
herved forebygges ogsaa de mange mislykkede Forsog 
p aa  a t anlcrgge E n g e , hvor al Lejlighed, eller endog 
M ulighed derfor, mangler.
F ra  C e l le  tog jeg med Posten til G i f h o r n ,  6 
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M ile mod A st, for at besoge den saakaldte T r i a n g e l ,  
en Mose af 1 Q vadra tm iils S torrelse , der tilhorer 
S ta te n , og hvori der i de sidste 90  A ar stjoeres T orv  
efter en ordentlig P la n  og efter en stor Maalestok. 
Regferingen h ar anlagt en Coloni af Arvefoestere paa en 
lille Deel a f  denne M ose; disse betale en vis ringe Afgift 
af hvert 1000 S tk r. T orv , de soelge; desuden opdyrke de 
Jo rden  efterhaanden som det 16 Fod moegtige T srvelag  
borttages. Af T orv  soelges aarlig  2 0 — 25000 M illioner 
S tk r ., hvoraf 2  G lashytter forbruge paa S tedet omtrent 
5000 M illioner. F o r at fremme denne Colonisation, var 
det nodvendigt at grave temmelig betydelige K analer, og 
en B cj anlagdes tvoers igjennem Mosen paa den Jo rd , 
som opkastedes fra  2  parallelt lobende K analer. Langs 
denne Vej boe Colonisterne i Huse, der nu ligge langt 
lavere end V ejen, thi stjondt de fra Begyndelsen af 
vare byggede ovenpaa T orven, og byggede yderst lette, 
idet Vcegge og selv Skorstene vare opmurede af T orv , 
eller Brcedder —  indvendig bekloedte med Leer —  saa ere 
de dog efterhaanden sunkne, indtil de have naact fast 
B u n d ; de ligge nu frit mellem H aver og Kornmarker, 
men toet bag ved dem staaer den uoverskuelige tykke 
M u u r af T orv . M an  havde i denne Som m er begyndt at 
grave en meget betydelig K anal, hvormed man deels vilde 
opnaae en fuldstoendigere U dterring af J o rd e n , deels 
knyttedes hertil tillige H aab om a t kunne staffe sig en 
sejlbar K a n a l, der meget vilde lette den tidsspildende 
og kostbare T ran sp o rt paa Vogne til B ru n sv ig , hvor 
Torvene afscettes.
Je g  stal maastee finde Lejlighed til i et landoeco-
nomisk Tidsskrift a t meddele de saa N otitser, jeg har 
samlet paa  een Aften, om dette i landoekonomift Hen­
seende interessante S ted , dersom det ikke allerede maatte 
vcere tilstrækkelig bekjendt blandt de danske Landmoend. 
O m  Jy lland s  rige Torvemoser end ikke nu  paa lignende 
M aade kunne gjores nyttige, fordi der m angler beqvem- 
me Afscrtningskilder, saa vil den T id  dog maaskee 
komme; og i ethvert T ilfa lde v ar det godt, om Land- 
mandene vilde vise deres Torvemoser storre O pm ark- 
somhed, end der i Reglen bliver dem tildeel, saaledes at 
Landet bagefter, n aa r T orven er borte, kunde bruges, efter 
O m standighederne, enten til Eng eller som Agerjord.
P a a  Veien mellem G ifhorn  og Celle saae feg en 
In d re tn in g , d e r, om og kun indirecte, ogsaa h ar sin 
In teresse  for Engvandingen. E n  Landsby, M e i  n e r ­
sen  ved O c k e r F loden, havde et E ngan lag  paa 5 — 
600 M org en , men dette kravede saa meget V an d , at 
M olleren kom til a t lide derunder; paa Kammer-Com- 
m issair Kirchners Foranstaltning bekostede da Communen 
andre H ju l til M olleren efter fransk Methode, de saakaldte 
T o u r b i n e h f u l ,  som ogsaa ere anvendte ved P a p i r f a ­
brikken paa Silkeborg. I  P rincipct er der den væsent­
lige Forskfel, a t Hjulene dreie sig horizontalt, og at 
Aren derimod staaer vertikalt, altsaa det omvendte as, 
hvad ellers er almindeligt. V andet styrter gjennem en 
krum Je rn h a ls  ned i de skjoevtbyggede R um  i H julet, 
der her ogsaa v ar af J e r n ,  og skjondt Hjulene neppe 
havde den halve D iam eter af de tidligere H jul, dreves 
de dog med en saadan K rast, a t M olleren v ar rigelig
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forsynet ved en Trediedeel af det V an d , han for be- 
hovede; dermed v ar den tilsyneladende F are  for oven­
nævnte E n g an lag  fuldstændig havet.
I  sidstafvigte S om m er havde det Uelzener land- 
oeconomiske Selstab anstaffet sig e n D r a i n r o r - M a -  
s k i n e ,  som det havde overladt til en M a n d , imod at 
denne forpligtede sig til a t levere 1000 S tk r. (L 1 Fod) 
brcrndte N o r for 3 T h lr. 18 g. G r . —  5 Rbd. Diose 
Maskiner ere yderst simple i deres Eonstruction og lette 
at haandtere; de koste omtrent 2 00  Rbd. Stykket. D a  
en Maskine med 3 M an d s H ja lp  daglig leverer c. 
4000  S tk r. (ubrcrndte) R o r ,  saa er denne B etaling, 
5 Nbd. for 1000 R o r , unegtelig temmelig ho i, men 
alligevel bliver Udgiften for 1 T d. Land kun 6— 12 
Rbd. efter Omstændighederne, eftersom man lcrgger 
Renderne 60 eller 30  Al. fra hinanden, en Udgift, 
der, anvendt paa  rette S te d , let betaler sig med 100 
pCt. aarlig . Af Broendingen og Lerets Reenhed vil 
det naturligviis afhoenge, om og hvorlcenge disse R o r 
ville vare, hvorom man endnu ikke har tilstrækkelig E r­
fa ring ; men i den E rfa rin g , som E nglanderne have 
gjort om deres 25 A ar gamle N o r , der endnu holde 
sig godt, og om de udmcerkede R esultater, som Land- 
mandene bedst overbevise sig om paa deres egen M ark, 
synes a t ligge O pfordring nok for disse til a t anvende 
denne Forbedring, hvor Faldet tillader det, paa deres 
fugtige Agre, n a a r  de have saadanne, der aldrig give 
et godt, og i vanskelige A ar et lidet eller intet Udbytte. 
D et v are  mig tilladt a t udtale min G lade  over a t have 
besogt et Land, der h ar saa megen Lighed med Jy lland ,
n a a r  m an seer de store flade S tr ik n in g e r , bedcrkkede 
med de forfljellige Lyngarter, men som dog i eet og 
a lt er langt lykkeligere stillet end det In d re  af Jy lland . 
M edens den jydfle Hedebonde m aa fore et yderst ta r­
veligt Liv for a t subsistere paa sin som oftest utaknem­
melige J o r d ,  saa troeffer man i Liineburgerhede de smuk­
keste Landsbyer, hvori der hersker langt mere Rigdom 
end Fattigdom ; det horer endog til Regelen, a t Arbej­
deren h a r Penge paa Rente. T il den store Velhaven­
hed bidrage ogsaa flere Omstændigheder, hvortil horer 
ikke alene den directe Fordeel af de gode Enge, som jo 
ogsaa kommer Agerjorden tilgode, men ligesaa stor turde 
den indireete Fordeel voere; thi n a a r  de unge B onder- 
karle ikke finde Befljcrftigelse hjemme, som Engmestre, 
saa vandre de som saadanne ud til de forskjellige Egne 
af Tydskland eller tilstedende Lande. Derved nodes 
Landmcrndene til a t give Dagleierne en god Betaling 
for deres Arbeide; og de Udvandrede komme efter nogle 
A ars Forlob tilbage med en sammensparet Form ue, 
for hvilken de kjobc sig en lille Eiendom, hvor de fore 
et sorgfrit og uafhængigt, men derfor ingenlunde uvirk- 
somt, Liv paa deres gamle D age.
Je g  forlader nu Liineburgerhede for, solgende min 
Reises historiske O rden, at omtale en anden Hede, der 
for faa A ar tilbage saae endnu mere ode ud, der istedet- 
sor velhavende B yer havde enkelte eneftaaende Huse, 
istedetfor frodige G ranflove havde kun Flyvesand og 
M oradser, det er C a m p  i n  en  i B e l g i e n ,  der ind­
tager omtrent a lt det Land, som ligger N ord for en 
tcrnkt Linie mellem M a a s t r i c h t  og A n t w e r p e n .
O g  dog vil ncrppe et Decennium forlobe, for m an her 
trceffer frodige P la n ta g e r , talrige G aarde og Huse, 
Velstand og frugtbart Land, hvor for 10 A ar siden et 
yderst indskrænket Antal a f  Mennesker og D y r kunde 
vegetere til Nodtorft. M en her er det ikke Beboerne, 
der med T id og Flid  have strcebt a t lcrge det syge 
Legeme, det er Regjeringen, der i kort T id , saa a t sige, 
har bragt Liv i et dodt Legeme ved at forsyne det med 
et Noet a f A are r, hvorved deels Noering udensra kan 
tilfores Landet, deels dets egne slumrende Krcrster v a l ­
kes til Live. D en M and , der har lagt P lanen  til dette 
Foretagende, er M r . K u m m e r ,  ..ingsnieur en etisk 
<l68 ekgu88668 <L (le8 pont8" i B elg ien ; han h ar og- 
saa indtil afvigte Som m er selv ledet Arbejdet. Je g  
havde en Anbefaling til denne M and  fra  V incent, og 
da jeg gjerne vilde lcrre Enganloegene i Campinen saa 
godt, som m uligt, a t kjende, troede jeg a t burde forst 
benytte mig af denne Adresse. M r. Kummer modtog 
mig med stor Forekommenhed, gav mig Anbefalinger 
til 2  Jngenieurer, der ledede Arbejderne i Heden, og 
gav mig desuden sin R apport til Indenrigsm inisteriet 
om disse Arbejder, foruden et smukt indbundet Lomme­
kort over Landet, ogsaa udarbejdet af ham.
Je g  tog derpaa forst til L o m m e l , Ccntralpunktet 
i det nye Land, besaae de Osten derfor liggende Enge, 
de forsk anlagte, der tilhore Byerne O verpelt, Neerpelt 
og Achel, ligeledes en Colonie af Huse, der ogsaa var 
an lagt af R egjeringen; gik derfra mod Vest langs 
med C analen , og senere, langs med en S idearm  over 
Arendonck til T u r n h o  ut .
D a  m an her vilde frembringe Groes som G rund­
vold for Landets videre Opdyrkning, m aatte der sorst 
bringes V and ind i Heden. P a a  Landets ostlige S ide  
langs M a a s f l o d e n  gaaer en K anal fra Luttich af, 
som er sejlbar; ikke langt fra  denne Flods In d g a n g  i 
Holland og i Forbindelse med samme, begyndte m an en 
ny K anal, der ved Antwerpen stal udmunde i S c h e l ­
v e n ;  endnu mangle de sidste 4 — 5 M ile, saa a t V an ­
det indtil videre flyder i en mindre Flod, og ad en be­
tydelig O m vej taber sig i Schelde. S aa led es fores 
allerede endeel af Vandet fra  M a a s  paa denne Afvej 
efter a t have overrislet betydelige Engstrcrkninger, lige­
som en beqvem T ransportvej derved tillige er aabnet 
mellem flere a f Landets betydeligste B y e r, der endnu 
vil blive nyttigere, n a a r  en regelmoessig Dampskibsfart 
kan aabnes paa K analen. Alene at anloegge denne 12 
M ile lange K anal, der har en Bundbrede af 32  Fod, 
v a r intet ubetydeligt Arbejde, da den paa den forste 
Halvdeel gaaer gjennem temmelig hojt Land, hvor alt- 
saa en meget betydelig overflodig Sandm asse sorst 
m aatte bringes afvejen. D erpaa  falder Landet temme­
lig pludseligt a f  mod Vest, saa a t med korte Mellem­
rum  12 betydelige S luser maatte bygges, der ikke alene 
fluide muliggjore Engvandingen, men ogsaa tjene til 
a t hceve eller soenke Fartojcrne i en Hoide af 100 Fod. 
Desuden ere idelig paa det hoie Land K j e d e b r o e r  
lagte over K analen, medens man i det lave Land mod 
V est, hvor en fast B ro  vilde hindre S k ib sfa rten , har 
lagt bevoegelige B ro er, (der ere almindelige paa K ana­
lerne i B elgien,) hvis Tyngdepunkt hviler paa en T ap ,
om hvilken de lade sig dreje med stor Lethed. F ra  
denne K anal ere derpaa mindre K analer anlagte til de 
N ord og S y d  for den liggende lavere Egne. D et be­
nyttede V and gaaer derpaa deels ind i H olland, hvor 
man ogsaa begynder a t drage Fordcel af dette Arbejde, 
deels fores det tilbage i Hovedkanalen, hvis N iveau, 
som ovenfor ncrvnt, ved Hjcrlp af S luserne er betyde­
ligt b rud t; de mindre S lu s e r , navnlig de, der knytte 
Bikanalerne til Hovedkanalen, udmcrrke sig ligesaa me­
get som de storre ved Elegance og Hensigtsmæssighed 
i Udforelsen; deres Vcegge vare murede a f tilhugne 
S teen  (Pierres cle w ille ) , sammenbundne med kaustlst 
Kalk.
D et v a r ved Lov bestemt, a t hver privat M and 
m aatte mod Skadeserstatning afstaae Jo rd  til de storre 
og mindre K analer; men Negjeringen blev ikke staaende 
herved; den ikke blot muliggjorde Opdyrkningen a f He­
den, den begyndte ogsaa a t virkeliggjore den, og uden 
dette v ar sandsynligviis det tilsigtede M a a l nceppe naaet. 
D e r  herstede hos Beboerne i Heden en betydelig Uvillie 
imod den hele F o randring ; de vilde kun ugjerne afsee 
deres Heder, hvor de plejede a t sultefode deres F a a r , 
stjoere Grcestorv til Brcrndsel, og samle Lyng til S tro -  
else. D er udkom derfor den Lov, at Communerne 
skulde soelge deres Heder, som de havde i Fcelledstab, 
forsaavidt som de egnede sig til Anloeg a f Enge eller 
til a t  afrunde de eventuelle Eiendomme. Denne Lov 
v a r for V enderne ikke saa haard , som den kunde synes, 
thi indtil videre ville de vistnok have private Heder 
nok, hvoraf de kunne drage de hojt vurderede Fordele;
og den Jo rd , der solgtes, fik nu en hidtil ukjendt Voerdi; 
den J o r d ,  der hidtil havde kostet 7 Nbd. pr. T d. 
L an d , solgtes nu til 20— 25 Nbd. Im idlertid  havde 
det sine Vanskeligheder med a t faae Jo rden  solgt, da 
Beboerne selv aldeles intet vilde hobe; den kom der­
for for Storstedelen i enkelte Capitalisters Hoender; 
men eftcrhaanden have Aktieselskaber dannet sig , der 
ophobe Jo rd e r for a t anlcrgge Enge. —  M a n  har, 
som naturligt er, an lagt Engene i Lavningerne, og de 
indeslutte derfor ofte storre eller mindre S an d h o je , der 
ialt indtage § af den hele H ede, og disse ville om 
kort T id deels blive opdyrkede, deels besaaede med 
Naaleskov, hvor Jordbunden er for flet til Agerdyrkning. 
Landet har derfor, selv i dens bedst opdyrkede Deel, 
endnu ikke ganske tabt sin vilde Characteer; engod B e ­
gyndelse dertil er gjort, idet de storre og mindre Ejen­
domme ere indhegnede med P op ler og P i i l ,  og Veje 
ere anlagte, hvoraf enkelte, der kun tjene som Hoveje, 
kunne vandes ligesaafuldt som de tilstedende M arke r; 
de vare derfor ofte bevorede med den smukkeste Klover. 
Enkelte A v l s g a a r d e  ere opforte, men kun saa V aa- 
ningshuse, da E jerne gjerne ere Kjobmoend fra fjernt­
liggende B y e r ;  derimod seer m an nu og da nye H u s e  
midt i Engene, der i Regelen ere Krosteder, maaskee 
absolut nodvendige for de talrige fremmede Arbejdere, der 
her ere beskjcrftigede om Som m eren. M a n  har anseet 
P lan tn inger for nodvendige for a t bode paa klimatiske 
Ulemper af V ind og S o l ;  man h ar derfor ikke blot indheg­
net hver Ejendom, men i Regelen, ligesom i Lombardiet, 
beplantet Randene af Tilledningsgrosterne med Vidier.
H vor megen Duelighed de belgisie Jngenieurer 
end have lagt for D agen  ved de reent techniske Arbej­
der, saa gjor jeg dem dog neppe Uret, n aa r jeg siger, 
a t de ingenlunde have vceret saa heldige, n a a r de op- 
traadte som L andm and , navnlig som Engvandere; 
Kummer tilstaaer selv i sin R apport, a t der er begaaet 
mange Feil af M angel paa E rfaring . M a n  har, en­
ten as Ubekjendtsiab m ed, eller a f M angel paa Tillid 
til alle i denne Retning hidtil gjorte E rfa rin g e r, an- 
stillet en stor Mcengde Forsog, der vilde have havt 
storre V crrd , n aa r de vare foretagne med lidt mere 
Kjendskab til Naturhistorie og Landvcesen. Saaledes 
er m an i de passende Forhold af Loengde, Brede og 
S kraan ing  af de enkelte Rygge og de tilsvarende R en­
ders S torrelse i Forhold til disse, kommet til Resulta­
ter, hvorom der i Engculturen forud ikke var nogen 
T viv l. M a n  h ar ladet en Chemiker undersoge V an ­
det i K analen , fordi onde T unger sagde, a t det ikke 
kunde bringe ny Ncering til Jo rd e n ; men en lignende 
Undersogelse h ar m an ikke anstillet med Jo rden , forend 
m an valgte de for den vigtigste Nceringsstoffer. D er­
imod h ar m an anstillet empiriske Forsog med en M crng- 
de Gjodningsstoffer, hvorefter det havde viist sig, a t, 
hvad In g e n  iforvejen kunde betvivle, S taldgjodning, 
det meest sammensatte og for P lanterne lettest tilgænge­
lige G jodningsm iddel, havde virket bedst. M an  har 
gjodet med en B landing  af Kalk og Lyngtorv, med 
„terre grssse," tilfort p aa  Kanalen fra  Luttich a f ;  
m an h ar benyttet G u a n o , der havde virket mindre 
godt, fordi, som man f o r m o d e d e ,  den v ar forfalsket.
M a n  har anstillet Undersogelser m ed, hvilke G rasse r 
der bedst egnede sig til Engene, og i hvilket Forhold 
de maatte blandes; men deres Resultater kunde allerede 
a f den G rund  ikke ansees for paalidelige, a t m an ikke 
ksendte de enkelte G ra s s e r , og deres Undersogelser i 
denne Retning ere ogsaa blevne resultatlose, fordi man 
blandt G rasserne saaede med rod K lover, der i det 
forste A ar samlede K rafter under de hojere vorende 
G ra s s e r , men i det andet A ar vorede disse over H o­
vedet og derved tildeels tilintetgsorde dem. D en to- 
aarige Klover stod ganske fortrinligt, og jeg tvivler ikke 
paa, a t det v a r en god Speculation a t saae rod Klo­
ver paa Enge, der ere kulegravede, forsynede med Kalk 
og a l anden god G jodning, og dertil holdte ja v n t fug­
tige, n a a r  man blot ikke deraf lader sig forlede til F or­
ventninger, der i Tiden ikke ville kunne opfyldes. 
E fterat have meddeelt de heldige Resultater af det i 
1^48  og 49  vundne Udbytte paa de forst anlagte Enge, 
udbryder Kummer i sin R apport noget triumferende 
over D em , der havde spaaet ilde om disse E nge; han 
vilde nu efter de sidste 2  A ars Forlob tale forsigtigere 
derom. D et er almindelig bekjendt, a t den rode Klover 
trives godt i 2  Aar, i det 3die A ar betydeligt forrin­
g es , og i det 4de A ar er forsvunden. S aaledes er 
det ogsaa gaaet her, og det maatte gaae saaledes, thi 
Vandet vedligeholder ikke den rode K lover, hvad der 
er ligesaa bekjendt; tvertimod fortroenges den paa or­
dentlig vandede Enge as de ved V andet tillive kaldte 
Grcesser. I  Lombardiet saaes ogsaa rod Klover paa 
Verelengene, men ved den frodige V ert er dens Levetid
endogsaa indftroenket til 1 A a r; den forvandler sig da 
som M enigmand siger, til hvid Klover. —  Endelig h ar 
man ogsaa anstillet Undersogelser om, hvormeget V and 
der medgik til en bestemt O verflade; det v ar prevet 
paa forflfellige M aadcr uden a t det vilde lykkes at komme 
til et Resultat, indtil Jngenieur Keelhoff, den nuvoerende 
D irecteur, foreslog en ny Ves a t flaae ind paa . M an  
byggede til den Ende et B assin  med flere R u m ,  hvor 
m an ved Hjoelp af S ca lae r kunde med fuldkommen 
Noiagtighed beregne, hvormeget V and der til enhver 
T id v a r i B assinet og hvormeget der lob af. M en 
selv denne smukke og kostbare Indretn ing  h ar hidtil ikke 
i mindste M aade tjent til at lose et S p o rg sm a a l, der 
vel fortjente noermere Undersogelse. D en Storrelse, 
Kummer angiver som Resultatet efter fa a , endnu ikke 
tilstrækkelig paalidelige F o rjo g : 1m, 955 —  1,955 Cu- 
bik-Meter pr. Hectare p r. S ecu nd , og som er noget 
under det almindelig vedtagne, er i en med Bloek til- 
fojet Correctur i mit E rem plar divideret med 1000, 
hvorved den solgelig bliver urimelig lille, hvad der alle­
rede gjcrlder, om end i mindre G ra d , om det mig 
mundtlig opgivne R esultat: 3 — 4 Litres ( —  s — ', Cu- 
bikfod) pr. Hectare pr. S e c u n d , eller omtrent ,'g Cu- 
bikfod pr. Secund p r. Tde. Land. D en  sidst angivne 
S torrelse har heller ingen Betydning, thi om og F o r­
jog ere anstillede paa  forfljellig Jordbund, mangler der 
dog Iagttagelser af flere andre Omstændigheder, der 
nodvendig m aa tages med i B eregningen; desuden er 
det ikke af, hvad der ellers ansees for nodvendigt 
paa en E n g , hvor V and skal troede istedetfor Gjod-
ningevognen. —  D a  heller ikke dette er Tilfcrldet i 
Campinen, have disse Forsog desto mindre almindelig 
Interesse, da der so fast ingen Groendse er fo r , hvor 
lidet V and man behover a t bringe paa en giodet Ager 
for at holde Vegetationen i Live.
D et v a r a t vente, a t disse Enge, der havde voeret 
Gfenstand for saa mange Forsog, ingenlunde kunde an- 
loegges b illigt; i Gfennemsnit kan man regne, a t hver 
Tde. Land Eng har kostet 178 Rbd. (1000  F rancs 
pr. H ectare), hvori er medregnet Kjobesummen, om­
trent 23  Rbd. pr. Td. Land. M an  har hidtil i Reg­
len solgt Afgroden ved Auction, og forste Skoet er paa 
de bedre Enge betalt med 180—2 00  F rancs pr. Hec­
tare eller c. 34  Rbd. pr. T d. Land, og 2den Skoet 
med det H alve ; i gunstigste Tilfoelde har man altsaa 
havt en Rente af mere end 50 Rbd. a f 150—200  R bd., 
eller mellem 33  og 25 pCt. af den anvendte C ap ita l; 
men de anvendte Udgifter variere betydeligt og i sam­
me Forhold Jndtoegterne, thi i de forste A ar have de 
Enge, hvorpaa man h ar anvendt meest, ogsaa givet de 
hojeste R en ter, saa at det angivne Udbytte vistnok er 
langt fra  Middeludbyttet as de 4000  T dr. Land, der 
hidtil ere anlagte, ligesom feg ogsaa antager, a t Gfen- 
nemsnitsstorrelsen for disse forste A ar ikke vil passe 
paa det noeste Q vinqvennium , da m an noget noer langt 
fra  har V and i Forhold til det store Areal.
Endnu m aa feg omtale den lille Begyndelse, Re- 
gferingen har g fo rt, ligesom for et Erem pels Skyld, 
til a t b e f o l k e  Heden. D en har nemlig kfobt 200  T dr. 
Land og derpaa bygget 20  Huse foruden Kirke og Skole
toet ved Lommel; alle Husene ere byggede efter een 
P la n , og til hvert horer 8  T dr. Land H ede, hvoraf 
2  T dr. Land ved Colonisternes Tiltrædelse i afvigte 
F o raa r vare opdyrkede og besaaede, desuden 2  T dr. 
Land anlagt E n g ; denne laae i kort Afstand fra H uus 
og Ager. Colonisten sial i de sorste 5 A ar ingen Af- »
gift give, imod a t han i den Tid opdyrker sin J o rd  
med S paden  og aarlig t holder indtil 5 K oer, eller 
rettere 1 Ko for hver Hectare Agerland han har op­
dyrket, for a t Jorden  ikke sial mangle G iodning; sor- 
ovrigt m aa han holde H u u s , Eng og Agerjord i for­
svarlig S ta n d . I  de folgende 5 A ar giver han c. 4  
Rbd. for hver Tde. Land og i de ncrste 2  Decennier 
resp. 6 og 7^ R bd. pr. Tde. Land. D er var ogsaa 
bestemt en S c a la , hvorefter Colonisten ved aarlig  Af­
betaling efter de 30  A ars Forlob kunde blive E jer a f 
sin J o rd , ligesom ogsaa Godtgjorelse var bestemt for 
hvert A a r , han tidligere kunde afbetale den bestemte 
S u m . D er v ar i enhver Henseende sorget fo r, a t 
disse Folk med lidt Flid , som ikke er en Belgier frem­
med, maatte kunne skaffe sig der en sorg fri og uafhæn­
gig S tilling . Jscrr fornojede det mig at see, at G rof- 
terne langs med Vejen, der adskilte de 2  Rcekker Huse, 
stode i Forbindelse med Kanalerne, saa a t de kunde fyl­
des med V and, og dette derfra ledes ind mellem Agrene.
D et er det eneste Erempel, jeg kjender udenfor Lombar­
diet, hvor m an har benyttet Vandet til a t beskytte 
Kornet mod Solheden i de torre Som m erm aaneder; 
i Reglen stod Kornet ogsaa ypperligt paa Huusmom- 
denes smaa M arker.
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D a  jeg vendte tilbage fra  B elg ien , tog jeg gjen- 
nem C o l n  videre mod O st indtil S  i eg e n ,  der er 
bekjendt som Centralpunctet for Engculturen i Tydst, 
land. B yen selv ligger i en betydelig Loengdedal, som 
for storste D elen er opfyldt a f  kunstigt anlagte Enge. 
Ikke destomindre g jsr m an sig let for store Tanker om 
den Siegenfle E ngcu ltu r, thi i de smalle D a le , til 
hvilke Engene ere indskrænkede, ligge mange Stykker 
endnu uanlagte, saa a t man ved a t anstille en statistisk 
Undersøgelse vistnok vilde finde, a t de Siegenste Kunst­
enge indskrænke sig til nogle faa Hundrede M orgen 
Land, ligesom det ogsaa vilde vise sig, a t paafaldende 
faa M orgen aarlig  anloegges. D et er ganske naturligt, 
at m an tidligt h ar begyndt a t tcenke paa E ngcultur i 
stcrrkt befolkede D a le , hvor Mcendene ere bestjoeftigede 
med B jergarbejder, medens Agerdyrkningen er i Fruen- 
timmerncs Hcrnder, og indstrcenket til den nederste Deel 
a f  de stovbegroede Bjergstrcenter, hvis K rat afbrcrndes 
for a t give P la d s  for det nodtorftige Fodekorn, der, 
nedhakket, uden anden Forberedelse, vorcr op med de 
unge Rodskud. M an  tager da med Gloede til den joev- 
ne, groesbegroede D a l, men jo mere man gjor Regning 
paa det der vorende G roes, desto mere onster m an a t  
sikkre sig et stadigt Udbytte, a t drage saa megen Nytte 
a f Engen, som muligt. D er er i Reglen V and i For- 
raad , og m an seer de gode Folger, hvor N aturen selv 
bringer Vandet over Engene; man kommer N aturen 
til Hjoelp —  og dermed begynder Culturen. N a a r 
derfor Beboerne i Siegenerlandet ere bekjendte for de­
res Om sorg for E nge, saa er dette ikke heller uden
G ru n d ; lettere ere de komne til den Anseelse, de nyde, 
som Kyndige i E ngcultur; de locale Forhold ere ogsaa 
for ejendommelige og ugunstige til, a t m an kunde vente, 
a t Resultater her kunde v indes, der have almeengyldig 
Betydning. D et horer til Hovedreglerne ved den S ie -  
genfle Engcultur, a t Vandet m aa holdes saa hojt, som 
m ulig t, over E ngene, a t alle Afledningsrender gives 
F ald , a t Ryggene eller H oengene bygges saa stejle, som 
m uligt, og a t Engene m aa af og til loegges o m , s. 
E r . hvert 20de A ar; og det er characteristifl for deres 
Anloegsmaade, at de med Vinkelmaalet og Maalestokken 
i H aanden afsoette alle de forfljellige Hojder ved Hjoelp 
af smaa Poele, a t Groestorvene asstjoeres i regelmæs­
sige 4 — 6 Tommer tykke Stykker, Q v ad ra te r eller R u l­
le r , og a t det overste Jo rd lag  omhyggeligt loegges til 
S id e  tilligemed Groestorven indtil S lutningen. D enne 
langsomme og kostbare Anlcrgsmaade er forst bleven 
mig forklarlig, ester at jeg har havt Lejlighed til at 
loere Landet selv a t kjende.
D a  D alene i Reglen ere dannede af fiint, mergel­
frit Leer, der esterhaanden er afvadsket fra Bjergstor- 
p cn , og paa den M aade stadigt foroges, saa folger 
deraf, a t den danner en M asse, der fast er uigjennem- 
trcengelig for B andet; man kan derfor her ret godt loegge 
Engen i N iveau med den vandforende G ro ft, da man 
med Leret er istand til a t danne en tilstrækkelig sikker 
V o ld ; dersom m an i en hvilkensomhelst anden Jordbund 
vilde efterligne dette, vilde man snart have Anledning 
til a t  fortryde det. Heller ikke har man i Asker so­
landene den G rund  dertil som i S ieg e n , hvor ethvert
heftigt Regnskyl forer en guulhvid M asse af Leervand 
ned over Engene, hvorved altsaa faa A ar kunne have 
en kjendelig Indflydelse paa disse N iveau-F orhold . 
M en ved S iden  af det fiintdeelte Leers Egenflab ikke 
at lade Vandet trange igjennem, har det, som bekjendt, 
ikke mindre Evne til a t optage en stor M angde V and 
i sig, hvoraf folger, a t Jo rden  h ar Tilbojelighed til at 
holde sig kold og fugtig; for at bede herpaa, thi videre 
komme de ikke, give de gjerne de smaae Aflednings­
render F ald , saa a t de ikke, som Tilledningsrenderne, 
ere fuldkommen horizontale, —  en Omstændighed, der 
meget forsinker Arbejdet. D enne uheldige Eensartethed 
i Jordbunden er ogsaa G runden til, a t de lagge deres 
Rygge saa stejle, som muligt, for at V andet kan flyde 
desto hurtigere a f ; og ligeledes, a t de gjerne loegge 
Engene om fra T id til anden , da Jorden  derved Iss ­
nes, bliver mere poros, og paa den M aade giver P la d s  
for en bedre og rigere Groesvoert; thi ofte seer man, 
a t R ygge, som ingenlunde kunne staae under V and, 
ere bevorede med fuldkommen suur Jo rd s  G rasser. 
D en kostbare Afflrcellingsmaade, som der er herskende, 
er ogsaa aldeles rigtig, fordi den er nodvendig, da man 
altid, hvor man anlcrgger Kunstenge, iforvejen h ar et 
toet sammenvoret Grcestoeppe; dette m aa nu formelig 
hugges fra hinanden, og man foretroekker da at af- 
skroelle en temmelig tyk T o rv , fordi man derved und- 
gaaer a t fljoere igjennem det toette F ilt a f Nodder. 
N a a r  derfor denne Afflrallingsm aade er almindelig i 
S ieg en , medens man i Luneburgerhede bruger a t af-
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hugge den svage T orv  as Lyng eller flette Groesser i 
uregelmæssige Stykker, saa ligger heri ikke nogen P r in -  
cipforsksellighed: enhver gsor, hvad der er ham beqvem- 
mest. H vad endelig Vinkelmaalet og den hele Frem- 
gangsmaade med Arbejdet an gaaer, da gaaer det og- 
saa ret godt for en H uusm and , der har ialt nogle 
S kp r. Land a t anlcrgge; det Langsomme ved denne 
Fremgangsm aade er her ikke synderlig moerkeligt, me­
dens det, anvendt i det S to r re , vilde have betydelig 
Indflydelse paa Arbejdets Fordyrelse, ligesom det ogsaa 
let giver Anledning til Fejl ved Anloeget, hvor der a r­
bejdes med mange Daglejere, der ikke ere umiddelbart 
interesserede i, at Arbejdet lykkes.
Ligesaa mcerkeligt, som det er, a t man forst i de 
sidste A ar i H annover synes at tcenke paa a t overlade 
Behandlingen af Engene i Folks Hoender, der have 
nogen Kjendflab til deres G jern ing , saa naturligt er 
det, a t man i S iegen har overladt det til driftige A r­
bejdere og deres fuldkommen haandvoerksmcessige B e­
handling; n a a r  en M and har 1 T d. Land E ng, — 
allerede en stor Ejendom i S iegen —  og han veed, 
at denne med Lethed kan bringe ham en reen aarlig  
Jndtoegt af 50 R b d ., saa betcenker han sig ikke saa 
noje paa, om han skal give 3 —400 Nbd. derfor.
Jeg  besogte Overforster V o r l a n d e r  i Allenbach 
et P a r  M iil fra  Byen S iegen i en S id ed a l; det var 
en joevn practifl M and , hvad han ogsaa h ar lagt for 
D agen i sin Piece: „ D e r Siegensche K unstbau," der 
har nydt en vis Anseelse i Tydskland, i kort T id op- 
naaede 2det O p lag , og hvis jeevne og klare Fremstil­
ling forledede mig til i afvigte Som m er at oversatte 
den under T ite l: »O m  Kunstenge;" imidlertid vil B o ­
gen vel indtil videre, haaber feg, v a re  paa sin P la d s  
hos Folk under lignende Forhold, der have smaae Ejen­
domme, og selv ville forsoge sig paa at forbedre deres 
E nge; jeg har ogsaa i Anmarkninger gjort opmarksom 
paa adskillige T ing , der kunde gjores simplere, uden at 
jeg dog videre tor paatage mig a t forsvare Bogen. 
V vrlander ansees i S iegen for den sorste Engmester, 
og er maaskee der Engvandingens videnstabeligste R c- 
prasentant. H an viste mig med megen Velvillie om­
kring paa sine og de narliggende Enge, gjorde mig op- 
marksvm paa mange T in g , t. E r . ,  hvorledes man 
kunde give Landet endnu skarpere R ygge, n a a r  man 
hvert A ar lagde op ved Tilledningsrenderne a lt det 
M udder, der samlede sig i Aflevningsrenderne; m an 
kunde paa den M aadc hvert A ar forhoje et Stykke af 
Ryggen indtil man naaede Enden, og saa begyndte m an 
forfra. Denne S trå b e n  efter at forhoje Ryggene gjor 
det desto nodvendigere, at man lagger den vandfsrende 
G roft saa hojt, som m ulig t, over Engen. V vrlander 
viste mig ogsaa paa vor V andring en E n g , som var 
under Arbejde, hvilket lededes af en M a n d , der var 
bleven g raahaaret under sine E n g a n la g ; det hele An­
ta g  var ikke over ^ Tde. L and; det var en temmelig 
stejl S k raa n in g , paa hvis Hojde man kunde beherske 
V andet; men alligevel lagdes her ikke H a n g , som vilde 
koste temmelig ubetydeligt; nej der dannedes 2  Rygge, 
og for at danne de horizonrale Langdelinier fyldtes
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altsaa op i den ene Ende til en Hojde a f omtrent 3 
A len; heldigviis var der en H oj i N arheden , der 
maatte gjore Tjeneste hertil. G runden til at man var 
kommen paa en i oeconomisk Henseende saa fortvivlet 
Jdee, v ar den, a t Ejeren iforvejen havde et P a r  Rygge 
ved S iden  a f ;  nu  fluide disse for Sym m etriens Skyld 
have ganske samme Langde og R etn ing ; Engmesteren 
fandt ogsaa dette ganske i sin O rden.
Je g  forlod V orlander med den O verbeviisning, 
a t jeg havde havt den Fornojelse a t gjore Bekjendtskab 
med en brav og agtvardig  M a n d ; imidlertid kan jeg 
ikke noksom glcede mig over i V i n c e n t  at have truf­
fet en M and , der forstaaer a t anlcegge Enge paa en 
rationel M aad e , der veed a t klare for sig selv, hvad 
han vil opnaae, og vced, ved hvilke M idler han lettest 
og sikkrest kan naae sit M a a l ;  og min Glcede derover 
er ikke formindflet efterat jeg h ar besogt disse E ngvan­
dingens V ugger i N orden, hvor man trasser practifle 
Fcerdigheder, og mere eller mindre heldige Forsog paa 
a t overvinde de locale Vanskeligheder, blandede med 
gamle V a n e r, hvis vigtigste Regler ofte ikke have an ­
den Begrundelse end »at de ikke flade," og med en li­
denskabelig og ufornuftig S m a g  for Stivhed og Regel- 
mcessighed-
D en 23de August vendte jeg atter tilbage til C o l n  
for at fortsatte min Rejse mod S y d  indtil M a i l  a n d .  
Jeg  tor ikke skrive ncermere om denne Rejse, der for 
mig er en Rakke af skjonne B illeder; til hver D ag , 
ja  hver Time a f  D agen i de 2 — 3 Uger jeg kunde 
anvende derpaa, knytte sig M inder for mig om N am -
rens og Kunstens store Skjonheder, hvad enten jeg traf 
dem i store B yer eller paa B jergene og i D alene; 
jeg stal derfor indskrænke mig til a t angive min Reise- 
rou te: F ra  Coln tog jeg paa Jernbane over B ru h l 
til B o n n ; derfra med D am pbaad over Coblenz til 
R udesheim ; videre tilfods over Johannisberg  til B i-  
berich; herfra paa Jernbane over W iesbaden , M ainz, 
og Frankfurt til W einheim; atter tilfods til H e i d e l -  
b e r g .  D en magelose Frugtbarhed og smukke Flid og 
O rd e n , jeg tra f langs med R hinen , hvor Beboernes 
Opmærksomhed fornemmelig v ar henvendt paa V in ­
bjergene, viste sig, om m ulig t, endnu storre paa min 
V andring igjcnnem det nordlige B a d e n ;  den brede 
R h in da l, der paa venstre S id e  begroendses af O d e n -  
w a l d s  smukke Skove, R uiner og V inbjerge, saae ud 
som een stor H ave , der bugner af F rug t af alle S la g s  
langs Veien og paa Agrene mellem Tobak, K aal og 
R oer, hvilke sidste tildeels udgjorde A arets anden Af- 
grode, efterat Kornet alt loenge v ar indhostet. —  F ra  
Heidelberg tog jeg paa Jernbane over C arlsruhe til 
S tra s sb u rg , derfra tilbage til B ad en ; videre tilfods 
over Schwartzwald og W ildbad til S t u t t g a r d .  —  
F ra  Forpagter Hofmann (B a n g )  havde jeg en Anbe­
faling til G e h e i m e r a a d  A l b r e c h t  i W iesbaden, og 
jeg onskede at troeffe denne M and  for mulig gjennem 
ham a t faae nogen Adresse til Moend i Lombardiet; 
i W iesbaden sagde m an m ig , a t han opholdt sig i 
W ildbad; men da jeg kom d id , v ar han allerede af­
rejst herfra, m an vidste ikke hvorhen; af min Anbefaling 
havde jeg da kun den N ytte , a t jeg fik nogle af de
yndigste S teder i Sydtydflland at see, hvor N atu r og 
Kunst saa vidunderligt rcekke hinanden H aanden.
Jeg  kunde ikke undlade at besoge det landoecono- 
mifte Ins titu t paa S lo tte t H o h e n h e i m ,  der ligger 
2  M ile S y d  for S tu ttg a rd ; det v ar netop Ferietid, 
saa Jnstitutet v ar noesten tomt, men feg havde Lejlighed 
til a t  see og fornofe mig over de videnstabelige S a m ­
linger, der noeppe ved nogen landoeconomist Anstalt 
findes saa fuldstændige som her. T il den hofere D a n ­
nelsesanstalt er knyttet en Skole for B onderkarle; af 
lignende har Regferingen oprettet flere i Landet; Avlin­
gen dreves udelukkende ved Hfcrlp af Lcrrlinger i denne 
Skole, der arbejdede uden Lon, men fluide derfor om 
Vinteren modtage nogen thcoretist Underviisning. —  
Je g  havde ikke Lejlighed til at see andre af disse Sko­
ler, og her, hvor alle gode Kroester ikke manglede, syn­
tes den, saavidt jeg kunde moerke, at staae i Skygge af 
det hojere In s titu t;  med a l min Interesse for disse 
Skoler kunde jeg dog ikke saae andet ud deraf, end at 
m an ansaae Deeltagelsen i et rationelt drevet Landbrug 
for tilstroekkelig til de unge Bonderkarles Uddannelse, 
og derfor anvendte yderst liden Tid paa den theoretiste 
Uddannelse.
For Engvanding er der i W urtemberg hidtil ikke 
gjort meget; ved Hohenheim v ar der vel kunstigt a n ­
lagte Enge, men de gjodedes ligesom Agerjorden, da 
der saagodtsom aldeles manglede V and. D et er ikke 
saa overalt; anlagte Enge ere sjeldne, derimod er der 
ypperlig Leilighed til Engcultur i Landet i de vandrige 
D ale mellem Bjergene. Regferingen synes ogsaa at
have erkjendt, at der burde gjores Noget i denne Hen­
seende ; den har til den Ende underholdt 2  unge Land- 
moend og Landmaalere forst L A ar paa Hohenheim, 
derpaa en Som m er her hos Vincent, og den har der- 
paa ladet dem ligge l i  A ar i S tu ttga rd  for at for­
berede sig til en Eram en i E ngcultur, som ve endelig 
denne Som m er have taget, hvorefter de flulle ansoettes 
af Regferingen. P ro f. R i e cke ,  den eneste Docent, 
som var bleven tilbage paa Hohenheim , fortalte mig 
dette, og han tilfojede, a t de vare vendte hjem med 
stor Begejstring for V incents Engvandingssystem. —  
Je g  onflede at vice af P ro f. Riecke, hvorledes det stod 
med Engvandingen i Eydtydflland, om der fandtes 
M oend, som havde lagt nogen scrrlig Dygtighed i 
denne Retning for D agen. H an  ncevnede mig en 
M an d : F r i e s  i D arm stad t, der tillige er landoecono- 
mifl Docent sammesteds, medens han om Som m eren 
rejser omkring og lcrgger P lan e r til Enganlcrg; han 
havde tidligere vcrret O fficeer, opholdt sig senere paa 
Hohenheim og udgav ifjor en ,-Lehrbuch des Wiesen- 
baues,-- om hvilken Riecke sagde, a t den formodentlig 
v ar det bedste a f hvad der til D ato  v ar udkommet 
herom. Efter denne Meddelelse gjorde det mig ondt, 
a t jeg ikke iforvejen havde gjort mig bekjendt med hans 
B o g , som jeg kun kjendte af N a v n , og a t jeg ikke 
havde sogt a t lcere M anden at kjende. Ved min T il­
bagekomst fra  min Rejse, v ar det derfor min forste 
G jerning a t gjennemlcrse denne B o g ; min S o rg  over 
ikke a t have gjort M andens Bekjendtflab formindskedes 
betydeligt, da jeg havde lcert hans B og at kjende.
Vincent skrev sin B og for 5 A ar siden »fordi In g e n  
hidtil havde forsogt a t fremstille Engvandingen paa  en 
videnskabelig M aad e ;"  F r i e s  »vil give en videnstabe­
lig Frem stilling, hvad kun F a a  hidtil have g jort." 
H an s B og er temmelig indholdsrig og for Landmcend 
vel i Regelen ikke uinteressant, da han har samlet en­
deel fra  de bedre F orfattere; han noevner disse oerligt, 
hvor Talen  er om Jo rdbundslæ re, Vandbygningskunst 
e tc ., men han ncevner ikke, hvo der har loert ham at 
give en videnstabelig Fremstilling af selve E ngvandin­
gen; kun een G ang  har han i Forbigaaende noevnt 
Vincents N avn , men hele og halve S id e r h ar han ud­
skrevet a f V incents B og uden a t anfore sin Kilde. 
Je g  kan flet ikke kalde det en forbedret Udgave af V in ­
cents B o g , thi han har undertiden nojedes med at 
excerpere, hvorved det er blevet ufuldstændigt; andre 
S teder ere omstrevne, hvorved Vincents klare F rem ­
stilling er bleven utydelig; selv Tegningerne ere afteg­
nede i daarligere Copier; der findes i Bogen en me­
ningsforstyrrende Lapsus; ogsaa denne har han sam­
vittighedsfuldt afskrevet; og medens Vincent lcenges 
efter at udgive Ldet O plag  af sin B og, h ar F ries, —  
4  A ar efter at denne B og er udkommet, ikke vidst at 
gjore bedre, end tildeels a t optrykke en urevideret Ud­
gave deraf, der forovrigt passer meget flet til den spe­
cielle Deel af Lcrren om Engvandingen, hvori hanikke 
h ar vidst at tilegne sig V incents S ystem , men temme­
lig trolig folger den Siegenste Engcultur. —  Dette 
Erempel turde maastee tilligemed flere andre tjene til 
a t retfcerdiggjore min O verbevisn ing  om , a t Vincent
er den M and , jeg bor henvende mig t i l ,  n aa r jeg vil 
uddanne mig i Engcultur.
F ra  S t u t t g a r d  tog jeg med Jernbanen  over 
Ulm til Friederichshafen, derfra paa D am pbaad til 
Constanz og Schaffhausen; Landet mellem Bodensoen 
og Lago maggiore gjennemvandrede jeg med uendelig 
Nydelse; min Vej gik over Zurich, Z ug, Luzern, R igi, 
Vierwaldstcitter - S oen  og derpaa over S t .  G otthard  
indtil L a g o  m a g g i o r e ,  som jeg ligeledes gjennem- 
sejlede p aa lan gs indtil S e s t o  C a l e n d c ,  hvorfra jeg 
tog med Posten til M ajland .
D et var ikke med en fuldkommen udeelt Gloede, 
at jeg noermede mig L o m b a r d i e t ,  thi da jeg v ar alde­
les blottet for Adresse til Moend i Landet og flet be­
vandret i dets S p ro g , turde jeg ikke vente mig det 
Udbytte af min Nejse, som jeg ellers kunde gjore mig 
H aab om. E fterat jeg endnu forgjoeves havde sat mit 
sidste H aab til muligt a t kunne trocffe en nordisk Con- 
sul i M a jla n d , v ar der intet andet tilbage for mig, 
end a t gaae omkring, deels alene, deels med en F o re r; 
jeg gav mig ind paa den Labyrinth af Veje og S tie r , 
der, idelig brudte i rette Vinkler, gaae mellem de smaae 
indhegnede M arker mellem R i i s ,  M a js  og Groes og 
derfor lidet ligne de anseelige Chausseer, der fra  M a j­
land gaae i lige Linier, som R adier, ud i alle Retnin­
ger. Ligesom talrige mindre K analer folge de mindre 
Veje, saaledes ledsages ogsaa de storre Veje af K ana­
le r ;  kun fore disse V andet i forfljellige H o jder; snart 
svulmer den ene, snart den anden S ide  af raflflydcnde 
V and, der deels ledes ind paa de tilstedende M arker,
deels drive smaae M oller, hvis H jul altsaa i egentligste 
Forstand ligge i Vejgrosten. D isse udmoerkede K ana­
ler med deres solide murede B ro er og S luser eller 
Render af store flade S teen , hvor Vandledninger krydse 
hinanden i sorfljelligt N iveau, kan i M ajland s Omegn 
nceppe udvides eller forbedres; det er en Arv fra  F o r­
fadrene. D a  man tidligt indsaae V andets Betydning 
for Agerdyrkningen, blev dette en Handelsartikel, der 
oprindelig blev anseet for S ta te n s  Ejendom. Senere 
have private Moend deels opkjobt denne R et, deels med 
stor Flid samlet alle Kilder paa deres Jo rd e r :  Enkelte 
leve endog udelukkende a f enkelte K analer eller Kilder, 
hvis V and de forpagte ud til hoie P r ise r , idet Land­
mændene tilkjobe sig R et til paa bestemte D age og T i­
mer a t benytte det V and, der flyder af en Aabning i 
en S luse af en bestemt Hojde og Brede. Vistnok har 
ogsaa Lovgivningen i Landet stor Fortjeneste a f a lt tid­
ligt a t have ordnet og udviklet en Industri, der maatte 
give Anledning til mangfoldig Forvikling, og overladt 
til sig selv, nceppe vilde have havt saa gennemgribende 
Indflydelse paa Landets C ultur. Efter den Moengde 
V and, der staaer til en M and s R aadighed, indretter 
han sit Landbrug; h ar han meget V and til alle T ider, 
kan han have R iism arker, der nogetncrr betale sig 
bedst; de bave en paafaldende Lighed med vore B yg­
m arker; har han mindre V and og lidt hoiere Agre, 
da h ar han bestandige E n g e , de saakaldte »prsli s 
msreits," Enge, der ikke omplojes, ej heller hvile om 
Vinteren, men ved Vandet beskyttes mod K ulde, hvor­
ved Vegetationen vedligeholdes, saa a t de flaaes 5 — 6
G ange sårlig  eller endnu oftere, i J a n u a r  forste G ang  
og senere regelmoessig mindst hver anden M aaned ind­
til S lutningen  a f September. D et er vanskeligt at 
komme til Vished om , hvormeget Ho et givet Stykke 
Eng her kan producere, thi i det Hojeste kunne de 3 
Afgroder i Som mcrmaanederne torres til H o , og ofte 
benyttes a lt Groesset til S taldfodring .
E n  i Lombardiet anseet Landmand, B e r r a ,  h ar 
i stn »vkllo msroito Uilsness" anstillet en Beregning, 
hvorefter hver T d. Land kan give i 4 0 — 170 Centner 
Ho aarlig , hvad omtrent er det Dobbelte a f ,  hvad en 
god Eng giver i vort Clima. At m an baade i P om ­
mern og Luneburgerhede paastaaer a t kunne have ind­
til 70 C tn. Ho pr. M g n ., altsaa 140 Ctn. p r. Td. 
Land, vil jeg ikke loegge videre Voegt p a a , da det ialt 
Fald ikke er Regel. M en det er her ingenlunde V an ­
det alene, der frembringer Vegetationen eller erstatter 
de borttagne Afgroder; disse Enge giodes stedse hvert 
E fte raa r; det kan saaledes ikke u ndgaaes, a t Vandet, 
der tjener til hurtigt at oplose Gjodningen, tillige forer 
endeel a f denne bort med sig i oploft Tilstand. M an  
soetter derfor her, hvad ellers ikke er Tilfcrldet, langt 
mere P r i is  paa det afbenyttede V ano end paa det, der 
kommer umiddelbart fra  Floderne eller de storre K ana­
ler. B e rra  giver ogsaa en B eregning over den M asse 
V and, der behoves til en ordentlig V anding: 1 Cubik- 
sod p r. T d . Land p r. S e c u n d ; denne Beregning p a s ­
ser ret godt med Vincents, nemlig i  Cubikfod pr. M gn. 
pr. Secund, da de enkelte S id e r af Ryggene ere mindst 
4  Favne brede, medens Vincent gjor sin Beregning
ester 2  Favne brede Sideflader. At den halve V and­
mængde i Lombardiet er tilstroekkelig, eller rettere, a t 
man med samme Fordeel kan gjore Sidefladerne dob­
belt saa brede, som de ellers maae vcere, hvor Vandet 
alene tilforer dem ny Ncrring, er derfor let forstaaeligt, 
da det her blot behover at oplose de i rigelig Mcrngde 
tilbragte Næringsstoffer. H a r Landmanden derimod 
kun i Som mermaanederne V and til sin Raadighed, saa 
anloegger han V e r e l e n g e ,  E nge, der efter 3 —4  
A ars Forlob omplojes til K ornarter; thi ogsaa heri 
ere Forholdene forstjellige fra  vore; medens vi have 
den storste Vandmcrngde i E fteraar og V inter, saa har 
m an den i Lombardiet netop paa den T id , hvor man 
meest behover den;  Vinteren holder tidlig V andet paa 
Bjergene bundcnt, og forst med den frembrydende S o m ­
mer kommer det atter i Bevcegelse og fylder da i O ver- 
m aal Bassinerne ved Foden af Alperne; ved Fordam p­
ning og Aflob gjennem Floderne ncrrme disse sig atter 
stadigt deres Udtommelse mod Vinteren. D e sidstnævnte, 
Verelengene, ere de talrigste i Lombardiet; de Frugter, 
hvormed de verle, ere heller ikke m ange, og den T id, 
hvori de ophore a t voere Enge, er ikke la n g ; n aa r E n­
gen i det 4de A ar er flaaet forste G a n g , plojes den 
og besaaes med M a is ,  der hostes tidligt nok for a t 
Jo rden  endnu samme E fteraar kan besaaes med Hvede; 
n a a r denne da den folgende Som m er er hostet i J u n i 
M a a n e d , saaes Hirse til S taldfoder og derefter atter 
Klover.
At ville andetsteds anlcegge Lombardiske Enge, 
vilde voere en D aarlighed; hvad d e r  haves i O ver-
flodighed, m aa hos os forst bringes tilveje. P a a  K a­
nalerne, der gjennemkrydse eller gaae tcet forbi M a j­
la n d , er det let at bringe en Mcrngde Gjodning ud i 
Om egnen. H vor man kun forlanger, a t Vandet stal 
oplose Næringsstofferne og fremme Vegetationen, ikke 
selv frembringe den, og hvor man i Regelen h ar en 
begrcrndset V andm angde til sin R aadighed , der gjor 
m an rigtigt i a t danne Rygge, hvis Sideflader ofte ere 
6 — 7 Favne brede. H vor man ofte h ar taget hele det 
overste S padem aal bort, og endnu vedbliver dermed for 
a t kunne borttage et tyndt Lag Leer, der er udbredt 
over hele Landet, og bruges til Teglbrænderierne, der 
er det intet U nder, a t m an har overkommet a t danne 
alt Landet til V anding, ligesom m an af det allerede af 
N aturen flade Land og af den afverlende Anvendelse 
m an gjor deraf, deels til Ager, deels til E n g ,  er an- 
viist til a t anloegge lutter parallele og verticale G rof- 
ter mellem Agrene. D et er tydeligt nok, at man heri 
ikke h ar lagt nogen Kunst for D a g e n ; m an har gjerne 
gjort Ryggene saa lange, som Ejendommen strakte sig, 
hvad der gjor Vandingen langt simvlere, men deels 
let bliver for kostbar, n aa r T errainet ikke iforvejen er 
saagodtsom horizontalt, deels ogsaa let giver en usik­
ker og uregelmæssig V anding, alene derved, a t Vinden 
har et stsrre N aaderum ; denne Ulempe formindskes dog 
her af talrige Hakker af V idier og Popler paa og om 
Engene, der tillige give en directe Fordeel som B ra n d -  
sel i det skovlose Land, og selv Vidierne, der vore med 
en udmarket Frodighed under disse de gunstigste Betin-
geller, give en god Jndtoegt ved a t soelges til Kurve- 
flcrtning.
I  een Henseende beklager jeg, a t jeg kom til I t a ­
lien i S ep tb r. og ikke i M a j M aan ed ; jeg havde hort 
og seet forskjellige I t tr in g e r  om , hvilke Grcesser der 
udgjorde Vegetationen paa de lombardiske E nge; det 
v a r mig sagt, a t den P o a - A r t  (k . triv islis), der frem­
kaldes ved Vanding i N orden , ogsaa der skulde vcere 
fremherskende; derimod siger B u r g e r  i sin »Neise in 
O beritalien" a t paa Vinterengene udgjor lolium po- 
ronnv (its lieum ?) de ^  af Vegetationen, hvad han 
angiver ester selvstcrndig Undersogelse. Jeg  saae ikke 
et A r af noget a f disse Groesser, thi den sidste Slcet i 
S ep tb r. naaer, som hos os, ikke den Udvikling, a t den 
soetter A r; derimod saae jeg ved Grofterne, hvor Groes­
serne tilfoeldigviis vare skaanede, lutter ikke-nordiske P a -  
nicum-Arter. H vor der findes saa mange S la g s  Enge, 
hvor saa forskjellige S toffer samles til Vegetationens 
Tjeneste, der fremkommer let en Forskjellighed, hvoraf 
almindelige Regler vanskeligt lade sig uddrage. —  Jeg  
var saa uheldig kun a t have et P a r  D ages Torvejr 
til mine V andringer; jeg nodtes derfor til at afbryde 
mine Ercursioner forend jeg havde bestemt, og loenge 
sorend jeg onskede, og jeg maatte da opgive en T our, 
jeg havde bestemt over i?odi og B ergam o til V erona, 
da jeg gjerne vilde see Groendsen for Engvandingen; 
jeg kunde kun der forvente a t troeffe nye Enge og nye 
Vandledninger. — Je g  rejste nu derimod directe over 
V erona til V enedig; paa denne Nejse, som jeg gjorde 
i osende R e g n , saae jeg et sorgeligt Forspil for de
sdelceggende Oversvommelser, der senere have forvoldt 
saa mange Ulykker; allerede ved M ajland  stode Enge 
under V a n d ; mellem V erona og P a d u a , hvor man 
ikke tanker paa at benytte Vandet til Engvanding, men 
ved D iger soger at hindre Floderne fra at tage det 
frugtbare Land tilbage, som det engang har afsat, 
vare Floderne stegne til den overste R and  af D igerne, 
og store Stroekninger a f M arker med M a js  og Viin 
stode allerede fuldstændigt under V and.
Efter 2  D ag es O phold i det moerkelige V e n e d i g  
forlod jeg d. 23de S ep tb r. I ta lien .
M in  Tilbagerejse sremskyndte jeg med faa og korte 
O phold, over W ien, P ra g  og D resd en ; det manglede 
mig ikke paa Lyst til at gjennemrejse enkelte Egne paa 
en nyttigere M aade end paa Je rn b a n en , men da jeg 
ingen G rund  lcrngere havde til a t opholde mig for 
Engvandingens Skyld, eftersom jeg ikke havde fjerneste 
Udsigt til at troeffe noget N yt, troede jeg ikke a t burde 
forsinke min Rejse. —  Jeg  besogte det smukke og yn­
digt beliggende landoekonomiske In stitu t i T h a  r a n d ,  
2  M iil Vest for D resden , og benyttede Lejligheden til 
a t  soresporge mig om Engvandingen i Sachsen. P ro ­
fessor S c h o b e r  meddeelte mig i den Anledning, at 
Regjeringen ogsaa der for faa A ar siden havde begyndt 
a t tage sig af S a g e n ; den belonnedc private Moend, 
som havde udfort Kunstanloeg, med Penge til O pm un­
tr in g ; ligeledes meddeelte den Landm aalcre, der godt­
gjorde Kjendskab til Engvanding, paa Ansogning derom. 
Bestalling som Engmestre; til D ato  vare de faa, (5 — 6 
Mcend), som havde erholdt denne Bestalling, beskjoeftigede
a f  Regjeringen, navnlig paa Dom ainerne. Je g  vilde 
ikke heller forsinke min Rejse med at opsoge nogen af 
disse unge M a n d , hvoraf ikke nogen enkelt kunde ud­
peges som mere end almindelig lovende i sit F ag .
Je g  ilede derfor tilbage til R e g e n w a l d e ,  hvor 
jeg haabede a t troeffe Vincent for endnu for de acade- 
mi'ske Forelæsningers Begyndelse at kunne solge med 
ham  paa hans Arbejder; det lykkedes mig dog ikke, da 
han v ar fravcerende, og i sit Hjem havde opgivet sin 
Rejseroute saaledes, a t jeg kunde dpsoge ham. Je g  
maatte da troste mig med, a t a f 2  storre Arbejder, ved 
hvis Udforelse jeg gjerne vilde vcrre tilstede, var kun 
Begyndelsen gjort til det ene, og det andet aldeles ud­
sat til Foraaret.
D a  jeg havde nogle D age til min Raadighed for 
Forelæsningernes Begyndelse, benyttede jeg dem til a t 
tage til G r a m  e n z ,  et G o d s , der ligger IL  M ile 
Dsten for Regenw alde, hvor B a ro n  Zens v. Pilsach 
har an lagt 2000  M gn . Land Sandhede til ganske or­
dentlige G rcrsgange eller Enge. D a  dette A nlag har 
faaet en v is Navnkundighed ogsaa i D anm ark , stal 
jeg endnu til S lutn ingen  meddele hvad jeg der har seet. 
D a  Ejeren for 20  A ar siden kjobte G odset, v ar kun 
lidet a f den lette, sandede Jo rd  opdyrket; han begyndte 
med a t lede V andet fra  en betydelig Afstand omkring 
paa S iden  af S andhojene, hvis favne S kraan ing  af­
gav et ualmindelig gunstigt T erra in  for V andingen; 
tillige anvendtes en Deel paa at favne T errainet, ryd, 
de K rat o. s. v . D et lykkedes derved i faa A ar at 
frembringe et ordentligt G ra s ta p p e , saa a t der nu
aarlig  avles 13— 1400 Lees H o , foruden a t m an be­
nytter Engene som G rcrsgange for Qvceg og F a a r , 
hvad man ogsaa lcezger megen Vcrgt p a a , for a t er­
statte Engene deres Afgrode. M a n  kan allerede heraf 
slutte sig til, a t det staaer daarligt med Vandingen, 
hvad ogsaa er Tilfoeldet; der manglede V and til den 
store Overflade i den G ra d , at man for a t bode her- 
paa, har an lagt 3 B ass in e r, der indtage 920  M g n . 
og i den torreste A arstid skulle afgive V and til de 
2000  M gn . Anlcrget, der allerede iforveien havde ko­
stet meget, er ved dette kostbare og utilstrækkelige F o r­
sag paa a t bode paa V andm angelen, bleven betydelig 
fordyret; n a a r  dertil kommer, a t S luse r vare byggede 
paa en kostbar og dog usolid M aa d e , saa synes dette 
Arbejde i technisk Henseende at vcrre temmelig uheldigt, 
og n a a r  det dog snarere bringer Ejeren Fordeel end 
T a b , saa taler det kun f o r ,  hvor let det er for Land­
manden at forrente sine Penge paa denne M aade. —  
I  G ram enz har der vcrret en Skole for Engmestre, 
senere er den indskrænket til en Skole for Engfogder; 
den ledes af en af Regjeringen ansat Techniker; der 
er a lt anlagt nogle saa Skpr. Land til kunstige Enge 
a f en Luneburger og af en S tegener, som en P ro v e ; 
a lt, hvad der forovrigt gjores til disse Enges Forbe­
dring, bestaacr i, a t man graver det overste Spadem aal 
o p , hakker det itu og udjcevncr den fiintdeelte J o rd , 
som dcrpaa besaaes; der synes derfor kun a t voere li­
den Lejlighed for Engfogder til a t uddannes, da Area­
lets S torrclse formeentlig ikke kan have nogen beleerende 
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Indflydelse, n a a r  der ellers ikke frembyder sig den 
mindste Afverling.
Je g  h ar hermed endt min Beretning om min 
Rejse i Som m erm aanederne; det vil sremgaae af, hvad 
jeg ovenfor h a r havt den A§re at meddele, at jeg, med 
det eneste M a a l for D ie :  a t staffe mig Kundskaber og 
E rfa rin g e r, der i Tiden maatte kunne komme mit el­
stede Foedreland til Nytte, egentlig kun h a r truffet een 
M a n d , som jeg med Gloede kunde kalde min Loerer. 
Je g  vil derfor ikke haabe, a t min ovrige Rejse skulde 
vcere spildt; jeg h a r ,  som jeg tro e r, loert a t sorstaae, 
hvorledes Engvandingen h ar udviklet sig i de forstjel- 
lige E g n e , og foruden de mange T in g , der allerede 
ere blevne mig klare ved egen Anskuelse af Forholdene, 
haaber jeg, at mit korte Bekjendflab til Lande, Egne 
og P ersoner, vil gjore mig det lettere for Fremtiden 
a t scette mig ind i, hvad der skriftlig m aatte komme til 
m in Kundskab, medens det betydeligt har foroget min 
In te re sse  for Landvcrsenets Udvikling i de forstjellige 
Egne. M en denne forogede Opmærksomhed for Land- 
versenet og de Kundskaber, jeg monne kunne staffe mig 
under mit O phold i Udlandet, faae kun deres egentlige 
Vcrrd for mig, n a a r  jeg tor knytte det H aab dertil, at 
jeg virkelig m aa have Evne og Lejlighed til a t vejlede 
de danste Landmoend og opmuntre dem til a t drage 
Fordeel a f de rige E rfaringer, som de intelligente Eng- 
lcendere og de strcrbsomme Tydstere have gjort, saa at 
m an intetsteds lader Jo rden  ligge unyttet; saa at selv 
den store u d y r k e d e  M a r k  i J y l l a n d  m aa blive 
Gjenstand for Folks Opmærksomhed; saa a t det ikke
mere stal betragtes som et E ril at boe paa Heden, 
men a t B yer d e r  m aa opbygges, Skove besaaes. Enge 
anlcegges, hvor Leilighed dertil gives, og den gode 
J o rd , som ogsaa findes paa S te d e r , blive bekjendt og 
opdyrket, hvorved sorhaabentlig megen Rigdom vil til­
flyde de enkelte Beboere saavelsom hele Landet. Land« 
versenets stadige og raste Udvikling ogsaa i D anm ark 
taler noksom for, a t man ingenlunde h ar naaet et til­
fredsstillende S tandpunct i C u ltu ren , ligesom o g , at 
Landmændene ere modtagelige for Forbedringer; a t de 
gserne opgive det G am le , n aa r de have noget Bedre 
u t scrtte i S tedet. D e r  er vistnok uendelig mange 
M a a d e r, hvorpaa Landvæsenet kan fremmes og for­
bedres i D anm ark og derved Folk og S ta t  beriges; 
men for mig ligger det ncrrmest a t tcrnke paa D  r u i ­
n e r i n g e n  og E n g v a n d i n g e n ,  hvoraf den forste i 
Landets bedre, den anden i dets flettere Egne maatte 
kunne have en god og frugtbringende Indflydelse; der 
gives vel ej et S o g n  i D anm ark , der ikke ved eet a f  
disse M idler, eller ved begge i Forening, aarlig t vilde 
betydeligt kunne foroge dets Jo rders  Produktionsevne.
Dermed vcrre disse Linier anbefalede til det hose 
Landhuusholdningsselstabs flaansomste Bedommelse.
R e g e n w a l d e  d. I5dc D ecbr. 1851.
E- M aller Holft, 
Landmaaler.
